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Radiographic examinations of women’s college students continued report
──Persistence of primary teeth and congenital absence of permanent teeth──
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顎側切歯に多く、右側に 11本左側に 7本認められた。先天欠如の発生率は 6.5％であった。矯正治
療のための便宜抜去が 29名に計 100本認められ、そのうち 91本は第一小臼歯であった。また、9名
に 10本の埋伏歯が認められた。埋伏は上顎犬歯と第二小臼歯に多く、正中埋伏過剰歯も 4本認めら
れた。しかし、第四大臼歯の埋伏と思われるケースは 1例のみであった。
Abstract : The purpose of the present study was to investigate the incidence of persistence of primary teeth
and congenital absence of permanent teeth. Using a digital panoramic X­ray imaging apparatus, we per­
formed examinations of 338 female students in our dental hygiene department, of whom 13 had a total of 14
persistent primary teeth, for an incidence rate of 3.8％. In addition, congenital absence of a total of 32 per­
manent teeth, excluding third molars, was revealed in 22 of the subjects. Such congenital absence was more
common in the lower lateral incisors, as there were 11 missing on the right side and 7 on the left side. The
overall incidence of congenital absence of permanent teeth in our study population was 6.5％. In 29 subjects,
a total of 100 teeth had been removed for orthodontic treatment, of which 91 were first premolars. We also
noted 10 impacted teeth in 9 subjects, mainly maxillary canines and second premolars, though 4 median im­
pacted supernumerary teeth were also observed and only 1 case was considered to be impaction of the fourth
molar.
Key words：デジタルレントゲン digital x­rays 晩期残存 persistence 先天欠如 congenital absence 乳歯 primary
teeth 永久歯 permanent teeth
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111名、2016年度には 2016年度入学生 118名の計 338
名のパノラマエックス線写真撮影を行った。各年度とも
撮影時期は 4月で、撮影には 3年次の学生と本学の専任








































































































































































































今回、2014年度入学生 109名中 11名には計 43本の、
2015年度入学生 111名中 9名には計 31本の、そして











































































































図 6 上顎正中付近の 2本の埋伏過剰歯
：両側中切歯の根尖側鼻腔下部の骨中に 1本ずつ逆性埋伏過剰歯が認められる。
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